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林  拓也    1 
 
《サーベイ論文》 
Du concept de « forme » dans  
l’individualité chez Baruch Spinoza  Maho EIFUKU   10 
 
《エッセイ》 















林  拓也 京都大学大学院博士課程・パリ第一大学博士課程 
榮福 真穂 京都大学大学院修士課程 
加藤 紫苑 京都大学大学院博士課程・ 
      日本学術振興会特別研究員 DC 
浅沼 光樹 京都大学非常勤講師 
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Remarques sur une définition leibnizienne de la métaphysique. 
Takuya HAYASHI   1 
 
《Survey》 
Du concept de « forme » dans l’individualité chez Baruch Spinoza. 
Maho EIFUKU  10 
 
《Essay》 
Bonn, München : Grüße aus Deutschland.         Shion KATO  21 
 
《Special Contribution》 
Speculative Realism of I. H. Grant: On the Occasion of his Response 
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